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研究成果の概要（英文）：A vast amount of human experience records is stored all over the world. For 
understanding and using such chronicles effectively, it is necessary to find several relations 
embedded in records. In this paper, we propose a chronicle analysis tool (CAT), which provides 
several views of records from different viewpoints. For such purpose, we introduce the notion of 
chronicle data and a visual analysis framework for embedded relations in chronicles. On the basis of
 these notions, we describe a chronicle analysis tool and show a variety of historical human 
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図 1 「贈答」に基づく人間関係 
図 2 「贈答」「戦」に基づく人間関係の変化 
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